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ABSTRAK 
 
Wahyuni. S ,(2017): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Perolehan 
Konsep (Concept Attainment) Dengan Berbantuan 
Media Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Kimia di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh 
kesulitan siswa dalam memahami konsep kimia yang bersifat abstrak dan kurang 
mampunya siswa menyatakan ulang kembali konsep materi kimia yang telah 
dipelajari kelas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam memahami konsep kimia yang bersifat abstrak kelas X IPA SMA Negeri 
14 Pekanbaru melalui penerapan model pembelajaran perolehan konsep (concept 
attainment) dengan berbantuan media video pembelajaran pada pokok bahasan 
struktur atom dan tabel periodik unsur. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan 
pre-test dan post-test, dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X IPA SMA Negeri 14 Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017. Sampel dalam 
penelitian ini diambil berdasarkan uji varians, yang mana kelas X IPA 1 sebagai 
kelas kontrol dengan metode diskusi dan kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen 
yang akan mengunakan model pembelajaran perolehan konsep (concept 
attainment) dengan berbantuan media video. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah tes, dokumentasi, dan observasi kegiatan siswa selama proses 
belajar mengajar. Analisis data akhir pada penelitian ini menggunakan uji “t”, 
dimana hasil perhitungan diperoleh thitung = 2,92 pada taraf signifikan 5 % 
diperoleh ttabel = 2,00 menunjukkan bahwa thitung  ≥  ttabel  sehingga Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dapat disimpulkan pengaruh penerapan model pembelajaran 
perolehan konsep (concept attainment) dengan berbantuan media video 
pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan struktur atom dan 
tabel periodik unsur sebesar 12,47 %. 
 
Kata Kunci:  Model Pembelajaran Perolehan Konsep, Media Video 
Pembelajaran, Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur. 
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ABSTRACT 
 
Wahyuni. S, (2017): The Effect of Using Concept Attainment Learning 
Model with Instructional Video Media toward Student 
Learning Achievement on Chemistry Subject at State 
Senior High School 14 Pekanbaru 
 
This research was an Experiment instigated by the student difficulty in 
comprehending abstract chemistry concept and the low of students retelling the 
chemistry material concept learnt in the class.  This research aimed at increasing 
student ability in comprehending abstract chemistry concept at X Natural Science 
of StateSenior High School 14 Pekanbaru through the implementation of Concept 
Attainment Learning Model with Instructional Video Media on Atomic Structure 
and Periodic System of the Elements material.  This research was Pretest and 
posttest design.  The population of this research was all X Natural Science 
students in the Academic year of 2016/2017.  Samples were obtained based on 
variants test; X Natural Science 1 was as the control group and X Natural Science 
2 was as the experimental group.  Test, documentation, and observation of student 
activity during the learning process were the techniques of collecting the data.  t 
test was used to analyze the final data.  It showed that tobserved was 2.92 and ttable 
was 2.00 at 5% significant level; tobserved was higher than ttable.  It revealed Ho was 
rejected and Ha was accepted.  It could be concluded that the effect of using 
Concept Attainment learning model with instructional video media toward student 
learning achievement on Atomic Structure and Periodic System of the Elements 
material of Chemistry subject at State Senior High School 14 Pekanbaru, and the 
effect was 12.47%. 
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